PENGARUH MODAL KERJA, TENAGA KERJA, PENJUALAN, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP PEDAPATAN 





SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja, 
Penjualan, dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pada UMKM Pudak di 
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik menggunakan alat analisis statistik regresi 
linier berganda, maka peneliti dapat menyimpulkan: 
1. Variabel Modal Kerja (X1) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 
pendapatan. 
2. Variabel Tenaga Kerja (X2) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 
terhadap pendapatan. 
3. Variabel Penjualan (X3) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 
terhadap pendapatan. 
4. Variabel Kualitas Produk (X4) menunjukkan tidak ada pengaruh yang 
signifikan terhadap pendapatan. 
 
1.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi pengusaha Pudak, untuk meningkatkan pendapatan UMKM pudak dapat 
melakukan penambahan modal kerja seperti: menambah modal sendiri, 
menambah kas, menambah operasional usaha, dan memperbanyak bahan 
baku. Karena tenaga kerja, penjualan, dan kualitas produk bukan merupakan 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan. 
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2. Bagi Peneliti selanjutnya, tenaga kerja, penjualan, dan kualitas produk tidak 
berpengaruh terhadap pendapatan sehingga peneliti selanjutnya perlu 
mengkaji produksi produk, peningkatan produksi, produktivitas tenaga kerja, 
pemenuhan kebutuhan konsumen, dapat menghasilkan laba, peningkatan 
volume, kesesuaian produk, proses produksi, dan harga jual dalam 
meningkatnya pendapatan dengan pendekatan kualitatif untuk menciptakan 
konsep baru. 
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat memkonstruksi kembali variabel penjelas 
dari pendapatan, yaitu alat produksi Pudak sebagai pengganti fungsi produksi. 
Variabel promosi sebagai indikasi penjualan dan kualitas pelayanan sebagai 
subtitusi kualitas produk. 
